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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan 
rasa percaya diri dalam pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS 1 SMA Negeri 1 
Simo dengan melalui model Cooperative Learning tipe Think Pair Share dengan 
media video. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian adalah siswa, guru dan proses belajar mengajar sejarah di kelas X IPS 1 
SMA Negeri 1 Simo. Sumber data berasal dari narasumber atau informan, 
dokumen, arsip, tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan 
dengan wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan analisis deskrptif komparatif dan analisis interaktif. Model 
penelitian yang digunakan adalah model spiral (Perencanaan, Pelaksanaan, 
Observasi, dan Refleksi). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas X IPS 1 
SMA Negeri 1 Simo Boyolali berhasil meningkat, hal ini dapat dilihat dari 
persentase pencapaian nilai ketuntasan minimal (KKM= 70) siswa di kelas. Pada 
tahap pratindakan yang mendapat nilai KKM 70 sebanyak  11 siswa (30,56%), 
kemudian pada tahap siklus I meningkat menjadi 22 siswa (61,11 %), dan pada 
tahap siklus II meningkat lagi menjadi 31 siswa (86,11%). Pencapaian pada siklus 
II tersebut telah melampaui target penelitian yang ditetapkan yaitu sebesar ≥ 80 
%. Rasa percaya diri siswa pada pembelajaran sejarah juga dapat meningkat, hal 
ini dapat dilihat dari angka persentase jumlah siswa yang memiliki rasa percaya 
diri kategori tinggi. Pada tahap pratindakan, jumlah siswa yang memiliki rasa 
percaya diri kategori tinggi sebesar 11,11%. Pada tahap siklus I meningkat 
menjadi 50 % dan pada tahap siklus II meningkat lagi menjadi 75 %. Pencapaian 
tersebut telah melampaui target penelitian yang ditetapkan yaitu ≥70 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Cooperative 
Learning tipe Think Pair Share dengan media video dapat meningkatkan hasil 
belajar dan rasa percaya diri dalam pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS 1 
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The purpose of this research is to improve learning outcomes and 
confidence in learning the history of the X (Tenth) Class IPS 1 SMA Negeri 1 
Simo through Cooperative Learning model of Think Pair Share type with video 
medium.  
This research is a classroom action research (Penelitian Tindakan Kelas). 
Research subjects are students, teachers and also teaching and learning process 
of history in X(tenth) class IPS 1 SMA Negeri 1 Simo. Source of data comes from 
sources or informants, documents, archives, places and events. Data collection 
techniques were conducted with interviews, observations, tests, and 
documentation. Data validity is using triangulation technique, ie source 
triangulation and method triangulation. Data analysis is using comparative 
descriptive analysis and interactive analysis. The research model which is used is 
spiral model (planning, action, observation and reflection)  
The result showing the learning outcomes of X IPS 1 SMA Negeri 1 Simo 
is improved, it can be perceived from the  accomplishment percentage of students  
KKM  (KKM = 70) in the class. In pre-action the student who gets KKM score 70 
is 11 students (30,56), than in the cycle 1 increasing become 22 students (61,11 
%), and in the cycle 2 increasing again become 31 students (86,11 %).  The 
Accomplishment of cycle II has reached the goals of the research that have 
established that is ≥ 80 %. The student confidence in history learning can also 
increase, it can be perceived from the percentage of the student’s amount that has 
confidence in high category. In the pre-action, the student’s amount that has the 
confidence in high category is 11,11 %. In the cycle 1 increase become 50 % and 
in the cycle 2 increase again become 75 %. The Accomplishment has reached the 
research goals have established that is ≥70 %. 
Based on the result of the research it has concluded that the  model of 
Cooperative learning  think pair share type with video medium can increase the 
learning outcomes and confidence in history learning of students class X IPS 1 
SMA Negeri 1 Simo Boyolali Academic year 2016/2017. 
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